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* I Cinema hangares, un cine de culte 
fllej andrò L e y Va invent deis germans Lu-
mière va arribar molt prest, 
des de Lyon, a Hongria, un 
petit país centreeuropeu 
amb una contribució im-
mensa a la cinematografia 
universal. Creadors de la ta-
lla de Miklos Jancso, Zoltan Fabri, 
Istvan Szabo o Marta Meszaro, per 
citar-ne només alguns, han estat re-
alitzadors de eulte per a diverses ge-
neracions de crítics i aficiónate. 
El primer local per a exhibicions 
de films a terra magiar es va inaugu-
rar el 1896 i immediatament es va in-
tentar produir cine. Tot i això, la pro-
ducaci cinematogràfica no s'hi va ini-
ciar fins a la primera década del se-
gle X X . En aquella època, a la capi-
tal, Budapest, funcionaven més de 
cent cines. 
Poe després, l'esclat de la Primera 
Guerra Mundial i la ruptura de rela-
cions amb els grans productots es-
trangers varen obligar a crear les ba-
ses que duguessin un rapid desenvo-
lupament de la producció cinema-
togràfica bongarcsa. Entre 1915 i 
1918 es varen construir sis nous es-
tudis i va aparéixer, així, la primera 
generació de directors professionals, 
entre els quals s'hi poden esmentar 
noms com Alexander Korda i Mi -
chael Curtiz, tamos després pel sen 
trcball a 1 Iollvwood, amb la mítica 
Casablanca al capdavant. 
En acabar la guerra i instaurar-sc 
a Hongria l'anomenada República 
dels Conseils, la producció cinema-
togràfica va passar a dépendre de l'Es-
tât durant cls pocs mesos que va du-
rar aquell règim. D'abri! a agost de 
1919, es varen rodar trenta-una pelli-
cules, però la caiguda de la Comuna 
va impedir la realització d'un progra-
ma més ample, i a partir de 1922 es 
va iniciar la gran emigració de cine 
astes hongaresos a la recerca de l'exit 
a 1 [ol lywood o a Berlin, 
En els anys nen ia , amb l'auge ilei 
cinema sonor, la producció hong.irc-
sa va trattar d enlairar se, principal-
meni amb COmèdies de haix prcssu-
post. E.n iniciar-se la década dels qua-
ranta, la producció cinematogràfica 
es va posar al scrvei de Ics idees tei 
xistes. Los perlfcules amb alguna 
pretensió artistica varen ser escasses 
i només se'n va rodar una que pogués 
considcrar-se vàlida, dir igida per Ist-
van Szots , tìtulada I lomes a la mun-
tanya, 
En set alliberai ci pais del lei \ is 
me la primavera de 1945 , la produc 
ciò cinematogràfica es imbava en un 
nivcll inlim. Els estudis es trobaven 
en runes i la inllaeio perjudicava la 
vida econòmica i cultural. Novamenl 
només és possible destacar un film, 
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S'ha assenyalat Xoltan Fabri corri la figura més destacada de l'època del primer impuls. 
En els anys que segueixen, Miklos Jancso hi ocupará un Hoc semblant, 
però amb una manera de fer singular i moli personal. 
S'ha assenyalat Zoltan Fabri com 
la figura més destacada de l'època del 
primer impuls. En els anys que se-
gueixen, Miklos Jancso hi ocupara un 
Hoc semblant, però amb una mane-
ra de fer singular i molt personal. 
Cantata, la seva primera peblícu-
la, marca el final de l'etapa anterior, 
però no determina la direcció del 
carni a seguir. El mateix realitzador 
defineix el seu film dient que "mos-
tra el carácter inacabat d'alguna cosa 
que vol dir-ho tot alhora." 
La nova etapa es podria iniciar amb 
els noms de dos joves directors dé-
butants, Istvan Gaal, graduât a l 'Es-
cola d'Art Cinematografie de Buda-
pest, i Istvan Szbo, sorgit dels estu-
dis de Bela Balazs. Les seves pebli-
cules, Dins el corrent, de Gaal, Anys 
En algún Hoc d'Europa, realitzada 
l'any 1948 per Geza Radvanyi i ins-
pirât perl'eminent esteta Bela Balazs, 
de retorn del seu llarg exili politic. La 
cinta narrava, enmig de les atrocitats 
de la guerra, les peripècies d'uns nins 
que havien perdut els seus pares i va-
gaven abandonáis i sensé destí. 
Posteriorment es va crear l'Escola 
Superior d'Art Cinematografié, ins-
titució sensé précédents al pais, que 
va donar una constant formado téc-
nica a les noves generacions de ciné-
astes hongaresos. 
Lamentablement, perô, les possi-
bilitats de creado dels realitzadors, en 
estils propis, varen ser talláis per la 
política cultural de l'época, emmar-
cada en el période estalinista. Es bo 
recordar de Hóngria va ser alliberada 
del feixisme alemany per l'Exércit 
Roig soviétic. 
Aquest période de la historia del 
cine hongarès, que va començar el 
1949 i va acabar el 1954, els especia-
listes l'anomenen l'era de l'esquema-
tisme, durant la qual la producció ci-
nematográfica es va posar al servei de 
la propaganda política. A l'obertura 
que va seguir la desestalinització, el 
cine hongarés va reaccionar de ma-
nera rápida i sensible. 
Una nova generado de realitza-
dors es varen integrar a la industria 
del cine. Per iblustrar aquesta etapa 
bastaría citar el director Zoltan Fa-
bri i la seva peblícula Carrussel, de 
1955, en la qual, amb un elevat ni-
vell artístic, per primera vegada es 
donava un panorama vertader dels 
canvis que tenien lloc ais pobles de 
l'interior. 
El 1956 Fabri va realitzar El pro-
fessor Anníbal, un cant contra l'ofe-
gament de la Uibertat individual, i 
s'hi varen destacar també en aquests 
anys els films Primavera a Budapest, 
de Feliz Mariassy i Abisme, de Lasz-
lo Radony. 
Cap a fináis d'aquesta década, en 
la qual Hongria va viure sensibles es-
deveniments polítics, hi trobam 
obres de molt alt valor artístic, com 
Contrabandistes de Feliz Mariassy i 
Casa sota les roques, de Karoly 
Makk, totes dues de 1958, i una mica 
després, el 1962, Terra d'ángels, de 
Gyorgy Revesz, entre d'altres. 
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La categoria de Jancso no va ser reconeguda fins després tie l ' e x i t tie Sense esperti rifa, 
de 1965, peca magistral finalista al Festival tic Cannes 
iper a molts de critics mereixedora de Palma d'Or 
d'ensomni, de Szabo, n'obtenen un 
exit rotund i en marquen cl nou to. 
Aqüestes dues antes varen inaugurar 
la sèrie de reconeixements interna-
cionals deis anys següents. Dins el co-
rrent va obtenir un premi al Festival 
de Karlovy Vary i Anys d'ensomni en 
va aconseguir un altre a Locamo. Zol-
tan Fabri, amb la seva obra Vint llo-
res, va ser guardonat amb cl Gran Pre-
mi del Festival de Cine de Moscou. 
Mentrestant es rodaven dues pefli-
cules que serien molt significatives de 
cara al futur, per la profunditat de 
l'anàlisi de la realitat contcmporània 
nacional. Varen ser Així he vengut, de 
Miklos Jancso, i Els intractablcs, 
d'Andras Kovacs, totes dues critiques 
ferotges de fenòmens com el dogma-
tisme i la intolerancia política. 
La categoria de Jancso no va ser 
reconeguda fins després de l'exit de 
Scuse esperança, de 1965, peca ma-
gistral finalista al Festival de Cannes 
i per a molts de critics mereixedora 
de Palma d'Or, per damunt elei film 
francès Els paraigùes eie Chcrbutg, a 
la qual se li va concedir el premi. 
La linia d'accio dels sens films no 
sol destacar ci desti personal dels 
caràcters individuals, sino ci movi-
menr de grups de persones i]uc viuen 
situacions historiques molt tenses, cs-
pccfficamentestructurades. Usa plans 
seqûèneia molt llargs. Els internado-
nalistcs, per exemple, està realitzada 
en uns cinquanta plans seqûèneia i Si-
lenci i clamor en menys de trenta. En 
el seti cine, hi estudia les relacions en-
tre home i poder, opressió i Unita Li-
bertaria dins de situacions tustòriques 
limi! c o n i la caiguda de la República 
dels Consells ile 1919 о la guerra ci 
vii russa, però sempre, i scuse ama 
gai-ho, actual i t/ant-Ics. 
Л aquest mateix ceicle lemàtic co-
rrespondí Ics seves obres Venís hri-
llants, e il coproducció amb Franca, 
Agnus Dei, Saint roig, aixicom Elee 
tra, una nova adaptado de l'obra clàs-
sica, entre daltees. 
Altees directors varen destacar en 
aquest temps, com Andras Kovacs, 
amb els seus films I )ics freds i A l'erm 
hongarés; Peter Bacso, amb L'estiu 
senzill i Temps present; lomas Rem-
ami) La valí; i Pal Zolnay amb Poto 
grafía, que li va valer un premi al Pes 
tivul ele Cinc ele Moscou. 
Va comentara perfuar-se una noca 
generado de realitzadors apareguda 
entre els anys 1970 i 1980 amb no 
ves preocupacions i temes eontem-
poranis, com Sandor Sara, amb el seu 
film l ,a pedra Uancada, que recrea els 
esdeveniments moltcs vegades irà 
gics de la década deis cinquanta; Fe-
rens Lardos i Jauos Re/.sa amb el film 
Gargots; Marta Meszaros amb Katy 
0 Judit Pick amb I ,a dama de t 'ons 
tantinoble. 'l'ambe hi trobam un im 
portantíssim film de ( ìyula Maar, Л1 
final ilei carni, sobre els problemes 
tuie sorgebeen en la vida d'un jubilat, 
que va assolir el Gran Premi al Pes 
tival de Cine ele Mannbciin, i la seva 
obra mcslra Senyora Dery, ОП son:" 
Al final d'aquesl gran cicle de ere 
acid, Istvan Szabo va realitzar una tri 
logia, formada per Mefisto, El coro 
nel Redi i Anníbal que encara avui 
siili una referencia obligada ti itati par 
lam ele bou cine. 
Qiialsevol resimi dels darrers anys 
d'aquesta rcllevant cinematografia 
resultaríadistorsíonat, ¡a que hi man 
caria la necessària distancia tempo-
ral que aclarebi la real transcenden-
cia de les obres artísliqucs. Tot i aixo, 
és evident que el canvi polílie а Г 
1 longria actual no ha afavorit que se 
superi en quantital i qualital el cine 
rcalitzat litis ais anys vuitanla. Poi 
sembla indicar, a més a més, que 
aquesta industria de la cultura tam­
bé a I longria cedeix davanl l'expan 
sió globalitzadora del cine nord 
america. И 
